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THE DALLAS MORNING NEWS, DALLAS, TX S~TURDAY, JULY 2, 1994 
EDITORIALS 
ARTS FUNDING 
-
National Endowment plays an important role 
It hu btcom• a rttuil on Capt~ Bill. 
IVetJ fW, it aee:ma. thl N&Uonal Endow· 
ment tor WI Atta ii forced to tad ott 
·~ to iliib i11 bijqtt ar aboliJll tht 
qmcr ouu;pt M Jut 1' q,q ~t 
tut week. m a Cmltllltiau debate. tilt 
llQ~_fe coQ.li4trtd propoul! to cut the 
twlolnntllt'• a~ b} hilt or elfmi. 
Utt it tntiJ'llf. Tht fact Wt tht la'tViD.&Dn 
~timatllJ tnmmt4 tilt budpt by only 2 
Plrct4i wu ~d•tld a 9'1ctQrf of ton1 tor 
the beliqed qencr. . 
It w01WI bt Ont tb.tq jf tllt l>Uett dabm 
wen drtma bf ftlC3l ~But nothiq 
eo ~~II nt ~J'ta~ Pl* p!w to till 
or cripple tba NIU~ IOA~wlidt tot tbt 
ArTI. WiNd. tJlt Whale 11r•k Of fit qtilq 
wu bliq judpd. • me .... ot ' gijn1•~ 
srmt it bl made. a.m,. 1 AU1blr of=· 
in'"me_a nre ~ tD pU1&b mt can 
·~t becnu of mll edtl'Otitml .... 
tomt W0111' llf, miamldantood ~ pcfar• 
m.aAcl St l\94 bal,. tO ~ dli8 fell'. 
Hlnlfq a 1171 m1JHcm h4Pt ~ t SUD 
put s.. not cm.11 W&tl1f: tt 11 tm'iblf •bon• 
qJltecl AA- - - who tabl dle Uiill ta =n° 
. -fOJJI - - - --li"-1' lf1• tuU .,,.., qt Ult. ~'1'• wort 
ra1im that tae Natioul 5dowmlllt tar 
Ula Artl ... a unjo~t-cclir;Gutiou ra 
tba rtdl:aaa mat fi. Amertean lite. OU ot 
thJI 1•• 4JOO. &rmt ndpwn1, for ~· 
pie, II ·die Dlllu Sympllcmy'1 Touc SU1Dp 
proll'Q!. trhicll ll lZlti'Oduaq ~ beauty at 
claMical cuM: to \Q_Jlti'.ciCJ fcnmptm. 
- . 
Olmowy. mce ti• qem:y dran ia· aup. 
port from WI pablic. it Uldl to be m.tDdtW 
OI ltllual mndudl of dtccey iA IWU'd.iq 
it# ~a. Still, ut ii inhtnAdf ccmtranr-
1111. What IOl#t PtOPlt teprd ~ ftij4 ~ 
tic upnatoA other people will Md ob1te-
tio~1 Dl•· Tllt ch1l11.a11 factu1 t.bt 
en.clcnrrRSt.OJ 1' to mUt 1111'1 that U may 
Tiewpotnu u poutblt ·art ttprwite4 
amon1 the 1.000 ctmea pu1li.1t1 wbo 
rt•~-~ ID.cl JUdlt tlll ~l,000 lfllU 
application.I tecaved ITtff 7ur. -
Co~ 1!aoi&ld A01 ICM dpt of Ult 
laq1r iaU at auP btn. 1119 irtl an u. 
..aAt111 e.temeat m av 'ft1 of life .,.. fft-
b.apa .!}OW .. ~ than. 1ter. l.ducaton han 
dilco"lend t!iat· ltadau an mon eJ1lqe4 
ill all mbjletl whn they ltlfll about Ull 
&n!I. And.. lAtllJ. Ult w .... ~ .. bla 
q.1'4 II I ftf to lift ~ I l'Q(i~Tt 
altarUdn to~ ftlt met ct bold work 
ahou1d be ei:icoutqecJ 1'J' Cogrm. llot ds. 
c;outa1ed. Wben ma twidiDI ~el btlon 
the tun Senate. the lAwmabn illould nmt &tfortl to m11)4 punitive em. -. 
